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PROSES UNCERTAINTY REDUCTION ANGGOTA KOMUNITAS 
VIRTUAL TOKO BAGUS AREK AREK TEMANGGUNG PADA 
FACEBOOK 
ABSTRAK 
Ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang komunikasi semakin hari semakin 
berkembang pesat, semakin berlanjutnya era maka internet mampu ikut tergabung 
pada proses perkembangan yang ada. Internet mampu memberikan berbagai hal 
yang dibutuhkan manusia, baik pekerjaan maupun kebutuhan sehari-hari. Salah 
yang dapat dilakukan internet adalah jual beli berbasis online, dimana proses jual 
beli dapat dilakukan dengan jarak yang jauh namun waktu yang ditempuh lebih 
singkat, dimanapun dan kapanpun asal manusia tersebut memiliki akses internet. 
Namun dengan akses dalam waktu yang sangat cepat, banyak terjadi juga 
penipuan berbasis online. Penipuan tersebut antara lain adalah barang dan 
penjelasan dari penjual tidak sama, atau pembeli yang membeli barang ternyata 
tidak serius untuk membeli. Hal ini memunculkan rasa ketidakpastian dari penjual 
maupun pembeli ketika mau menjual atau membeli barang. Maka dari itu, dalam 
penelitian ini, rasa pengurangan ketidakpastian proses jual beli online dari kedua 
belah pihak akan menjadi proses dalam penelitian, baik dari penjual maupun dari 
posisi pembeli terkhusus pada grup Facebook TOBAT Temanggung. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses rasa pengurangan ketidakpastian 
pada TOBAT mampu mengatasi ketidakpastian menjadi menurun dengan 
menggunakan Unrcertainty Reduction Theory. Dengan menggunakan beberapa 
tahapan aksioma yang diterapkan pada URT, penjual maupun pembeli memiliki 
beberapa karakter tersendiri untuk mengurangi rasa ketidakpastian ketika proses 
jual beli pada komunitas virtual TOBAT di Facebook Temanggung. 
 





UNCERTAINTY REDUCTION PROCESS MEMBERS OF VIRTUAL 
COMMUNITY TOKO BAGUS AREK AREK TEMANGGUNG ON 
FACEBOOK 
ABSTRACT 
Science and technology in the field of communication is increasingly growing 
rapidly, the more continuous era then the internet can join in the process of 
development that exists. The Internet is able to provide a variety of things that 
people need, both work and daily needs. One that can be done internet is an 
online-based buying, where the process of buying and selling can be done with a 
long distance but shorter time taken, wherever and whenever the human origin has 
internet access. But with access in a very fast time, there are also many online 
based fraud. Fraud is among others the goods and explanations of the seller is not 
the same, or the buyer who bought the goods was not serious to buy. This creates 
a sense of uncertainty from sellers and buyers when they want to sell or buy 
goods. Therefore, in this study, the sense of uncertainty reduction in online buying 
and selling process from both parties will be the process of research, both from the 
seller and from the buyer's position specifically on the Facebook group TOBAT 
Temanggung. The method used in this research is descriptive qualitative 
approach. The results of this study indicate that the process of sense of uncertainty 
reduction in TOBAT able to overcome uncertainty to decrease by using 
Unrcertainty Reduction Theory. By using several stages of the axioms applied to 
URT, both sellers and buyers have several distinctive characters to reduce the 
sense of uncertainty when buying and selling processes in the TOBAT virtual 
community on Temanggung Facebook. 
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